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Latar Belakang : Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) merupakan suatu upaya 
yang dapat  dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. 
Perilaku CTPS bisa terbentuk setelah mereka memiliki pengetahuan tentang 
CTPS. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan CTPS yaitu 
dengan memberikan media yang menarik seperti dengan permainan ular tangga . 
Diharapkan dengan diberi media permainan ular tangga dapat memberikan 
pengaruh terhadap pengetahua siswa  siswa dapat mengetahui pengertian, langkah 
– langkah, manfaat, dan waktu penting untuk CTPS. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh media pembelajaran ular tangga terhadap pengetahuan cuci 
tangan pakai sabun pada siswa SD Negeri Bergas Lor 2.  
Metode : Jenis penelitian ini adalah Pre Eksperimental Design dengan one group 
pretest postest design. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SD Negeri Bergas 
Lor 2 dengan populasi sebesar 149 dan sampel penelitian sebanyak 25 siswa. 
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan purposive sampling. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, wawancara dan 
dengan alat bantu media ular tangga. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Uji Wilcoxon. 
Hasil : Pengetahuan siswa sebelum diberikan media pembelajaran ular tangga 
terdapat 19 siswa dengan pengetahaun cukup atau 76%, dan 6 siswa masuk dalam 
pengetahuan baik atau 24%, sedangkan pengetahuan siswa sesudah diberikan 
media pembelajaran ular tangga didapati 22 siswa dengan pengetahuan baik atau 
88%. Terdapat perbedan rata-rata pengetahuan sebesar 3,8 dan hasil analisis 
menunjukkan (p=0,001) jadi terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan 
sesudah diberikan media pembeljaran ular tangga tentang cuci tangan pakai sabun. 
Simpulan : Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh media 
pembelajaran ular tangga terhadap pengetahuan CTPS pada siswa SD Negeri 
Bergas Lor 2.  
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Background: Handwashing with Soap is an effort that can be done to improve 
health and prevent disease. Handwashing with soap behavior can be formed after 
they have knowledge about handwashing with soap. Efforts that can be made to 
provide CTPS knowledge is to provide interesting media such as snakes and 
ladders. It is hoped that by being given the media of snakes and ladders games can 
have an influence on the knowledge of students, students can know the 
understanding, steps, benefits, and time important for handwahing with soap. This 
study aims to determine the effect of snake ladder learning media on the 
knowledge of handwashing with soap in students at SD Negeri Bergas Lor 2. 
Method: This research type is Pre Experimental Design with one group pretest 
postest design. The subjects in this study were students of SD Negeri Bergas Lor 
2 with a population of 149 and a sample of 25 students. The sampling technique 
used was purposive sampling. Data collection techniques carried out by filling out 
questionnaires, interviews and with media tools snakes and ladders. Analysis of 
the data used in this study is the Wilcoxon Test. 
Results: Student knowledge before being given the ladder learning media there 
were 19 students with sufficient knowledge or 76%, and 6 students entered in 
good knowledge or 24%, while students' knowledge after being given the ladder 
learning media found 22 students with good knowledge or 88%. There was an 
average difference of knowledge of 3.8 and the results of the analysis showed (p = 
0.001) so there was a difference in knowledge before and after the snake ladder 
learning medium was given about washing hands with soap. 
Conclusion: the conclusion in this study is that there is an influence of snake 
ladder learning media on handwashing with soap knowledge in students at SD 
Negeri Bergas Lor 2. 
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